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LA CARTA ARQUEOLÒGICA D'ARGENTONA. 
ESTAT ACTUAL 
Aprofitant que un resum de la Carta Arqueològica d'Argentona ha estat 
publicat recentment a la revista Fonts del Centre d'Estudis Argentonins (Farell et 
al 2002), presentem l'estat actual dels coneixements que tenim en matèria 
d'arqueologia, sobretot referint-nos a les èpoques prehistòrica, ibèrica i medieval. 
L'època romana, donada l'extensió que ocupen els més de trenta jaciments que 
trobem a Argentona, la deixem per a desenvolupar en una altra ocasió, i només 
n'oferim un inventari dels jaciments. 
Com a bases de dades hem utilitzat: 
- La Carta Arqueològica d'Argentona, elaborada pel Servei d'Arqueologia de 
la Generalitat (IPAC). L'inventari de què disposem és còpia del que fou tramès a 
l'Ajuntament d'Argentona, datat a febrer de 2000. 
- La bibliografia específica, que ens ha permès ampliar, precisar i sovint 
actualitzar els jaciments de la Carta Arqueològica de la Generalitat. 
- Notícies orals i altres jaciments que no hem vist, citats a la Carta Arqueològica 
de la Generalitat. 
En aquest article esmentem tots els jaciments arqueològics dels quals tenim 
constància a Argentona. Per tal de diferenciar-los, hem triat el clàssic model de la 
periodicitat, entenent que, ara per ara, les tres èpoques en què l'arqueologia esdevé 
el mètode d'investigació fonamental al nostre territori són la prehistòrica, la ibèrica 
i la romana. Com a novetat en aquesta mena de cartes arqueològiques, incloem els 
jaciments de l'època medieval. Tot i que l'arqueologia medieval no ha treballat al 
Maresme a nivell dels altres períodes, és evident que conèixer els vestigis medievals 
d'Argentona (edificis civils i religiosos) ens donarà un panorama més complet del 
nostre passat argentoní. Amb els estudis recents de què disposem, fonamentalment 
a cura de Joaquim Graupera i d'Enric Subifíà, ens permetem de donar més d'atenció 
a les restes medievals que no pas als jaciments romans, els quals potser han estat 
més tractats en la historiografia comarcal. 
ELS JACIMENTS PREfflSTÒRICS 
Les tres urnes o vasos cineraris de ca l'Estrada, datats de fa uns 3.000 anys, 
continuen essent la descoberta científica de més vàlua, ara per ara, per la tipologia 
de les ceràmiques, car els altres jaciments prehistòrics d'Argentona corresponen 
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a troballes molt isolades, fora de context estratigràfic i de difícil interpretació. Amb 
una informació tan minsa, no ens podem referir a un hàbitat prehistòric ben establert 
a la vall d'Argentona en un període concret, ni tan sols als turons del terme, on 
s'han trobat ceràmiques a mà i destrals de pedra polida. Només les urnes, per la 
seva significació funerària, ens insinuen l'hàbitat o el trànsit de persones a les 
acaballes de l'edat del bronze i inicis de l'edat del ferro. Per altra banda, res gosem 
dir -a favor o en contra- del suposat poblat palafit que plantejava J.M. Pellicer 
(1887) i que no descartava J. Puig i Cadafalch, en base a la troballa d'unes estaques 
de fusta clavades al terra i disposades en quadrat, a la part baixa del turó de Sant 
Sebastià (Lladó 2000, p. 27). 
Ca l'Estrada 
Aquest és el jaciment arqueològic més conegut d'Argentona, tradicionalment 
esmentat com d'època hallstàttica. Descobert cap als anys 1908-1909, quan la 
Companyia/Servei d'Aigües feia un pou, fou referenciat amb rapidesa pels 
prehistoriadors del país. La troballa va fer-se en un pou a 17 metres de fondària, 
on aparegueren dues urnes d'incineració ceràmiques fetes a mà. Al voltant de les 
urnes no es trobà cap altre material. Els vasos són sencers, de base plana, un 
bitroncocònic i l'altre subcilíndric, de 20 i 15 cm d'alçària respectivament, i destaquen 
per la seva decoració geomètrica (solcs paral·lels horitzontals, diagonals i formant 
semicercles) a base d'acanalats situats a la meitat superior (sobre la carena). Es 
conserven al Museu de Mataró amb els mims. d'inventari 676 i 677. 
Cap als anys 1908-1909, prop del lloc on foren trobades les dues primeres 
urnes -en el lloc de la Riera- es descobrí una nova urna carenada, feta a mà, 
decorada amb acanalats geomètrics i coberta amb un «plat-tapadora». Les restes 
d'aquest nou material, molt trossejades i pel que sembla no conservades, 
aparegueren en un altre pou fet per la Companyia d'Aigües, aquest cop a uns 23 
metres de fondària. 
Les tres urnes de ca l'Estrada corresponen a la cultura dels Camps d'Urnes 
del bronze final, vers els anys 1100-1000 aC. 
Bibliografia específica de ca l'Estrada: 
BOSCH-GIMPERA 1913-14; RIBAS 1931; RIBAS 1934, pp. 19-21; RIBAS 1952; 
PÉREZ 1982-83; PETIT 1986; IPAC 2000. 
Part baixa 
A la «part baixa» del nucli d'Argentona aparegueren Iragments de ceràmica 
en superfície, adscribibles a l'època prehistòrica recent. També M. Ribas esmenta 
la troballa de 3 destrals de basalt i ceràmica eneolítica en aquesta àrea, «prop de 
la riera» (Ribas 1952; IPAC 2000). 
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Turó de PAigüeró 
Tradicionalment, la bibliografia especialitzada ha esmentat l'existència d'abrics 
o coves formats per blocs granítics amb restes prehistòriques en aquest turó 
(Bonamusa 1976; SAMM 1977, p. 11). Fins i tot una destral de sílex que tècnicament 
en diríem paleolítica, fou localitzada en superfície al sot de l'Aigüeró (Lleonart 
1973; SAMM 1977, p. 14). Aquesta mena d'abrics, molt abundants a la serralada 
litoral, foren emprats com a coves sepulcrals des del neolític, i per això sovint es 
troben bocins ceràmics escampats per les rodalies. Segons notícies orals, una de 
les coves fou fins i tot excavada, trobant-s'hi una destral de pedra. A part, a la zona 
és freqüent la troballa de materials romans en superfície (IPAC 2000). 
Entre la Tria i Lloverons 
F. Lladó ens ha donat a conèixer la troballa, feta fa uns anys, d'una petita 
destral molt polida. Fou trobada en superfície, prop d'una cova oberta al sauló en 
el vessant SW de Lloverons, i arribava al torrent del mateix nom. La cronologia més 
recent d'aquest objecte pot arribar a l'època ibèrica o, fins i tot, posterior. 
Turó dels Castellans 
L'any 1990 es va localitzar una inscultura dins una de les parcel·les del turó, 
a la urbanització Sant Carles. Es tracta de tres cassoletes i uns reguerons aparentment 
gravats -això sí, molt desgastats- i que conformen un enigmàtic grafisme en la 
superfície d'una pedra granítica de 129 cm de llargada, 85 cm d'amplada i 27'5 
d'alçada en superfície (Bassols i Lleonart 1992; Bassols, Farell i Lleonart 1995, pp. 
39-40; IPAC 2000). 
L'any 1998, a pocs metres de la inscultura, es va trobar una base sencera de 
ceràmica que correspon a un gran atuell modelat a mà i amb una argila poc 
depurada. La peça ha estat adscrita a una fase anterior a l'època ibèrica en base 
al context més proper (la inscultura i ceràmiques a mà obtingudes en una excavació 
recent a l'indret, dirigida per I. Bassols) i a la seva tipologia -base plana- semblant 
a les predominants en recipients del bronze final (Farell 1999). 
Bibliografia de l'apartat de Prehistòria: 
BASSOLS, Imma i LLEONART, Robert. «La pedra gravada de Parpers (Argentona)», 
IX Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró 1992). 
BASSOLS, Imma; FARELL, David i LLEONART, Robert. «Dòlmens. Una tradició 
funerària a Catalunya: el cas del Maresme», Col·lecció Sal·lusti, 2. Grup d'Història 
del Casal (Mataró 1995), pp. 39-30. 
BONAMUSA, Joan. «Troballa d'un jaciment arqueològic a l'Aigüeró (Argentona)», 
Memòria d'Activitats, núm. 8, SAMM (Mataró 1976), p. 37. 
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BOSCH-GIMPERA, Pere. «Dos vasos de la primera Edat del Ferro trobats a 
Argentona», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, Vol. Vè (Barcelona 1913-1914), 
pp. 582-586. 
IPAC, "Carta Arqueològica d'Argentona", Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya (Barcelona, febrer 2000). Còpia a l'Ajuntament d'Argentona (inèdit). 
PARELL, David. «Ceràmica prehistòrica al Turó dels Castellans (Argentona)», 
Felibrejada, 45. Fitxa de prehistòria núm. 7. Ed. Grup d'Història del Casal (Mataró 
1999). 
LLADÓ, Julià. «El nom d'Argentona en el 3.485 aniversari de la seva fundació», 
Fonts, núm. 3, Centre d'Estudis Argentonins (Argentona, juliol 2000), pp. 26-27. 
LLEONART, Robert. «Una destral de mà al Sot de l'Aigüeró», Memòria d'Activitats, 
núm. 5, SAMM (Mataró 1973), pp. 57-58. 
LLEONART, Robert. «El Maresme durant l'Eneolític», Miscel·lànies arqueològiques 
de Mataró i el Maresme, L Ed. Secció Arqueològica del Museu Municipal de Mataró 
= SAMM (Mataró 1976), pp. 9-13. 
PÉREZ, Jordi. «Els vasos hallstàttics o urnes cineràries d'Argentona», Laietania 
núms. 2-3. Museu de Mataró (Mataró 1982-83), pp. 24-31. 
PETIT, M. Àngels. «Contribució a l'estudi de l'Edat del Bronze a Catalunya 
(Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Maresme)», Tesi 
Doctoral (UAB 1986). 
SAMM, Carta dels vestigis arqueològics del terme municipal de Mataró. Ed. Secció 
Arqueològica Museu Municipal = SAMM, II (Mataró 1977). 
RIBAS, Marià. «Els vasos hallstàttics d'Argentona» (Mataró 1931). 
RIBAS, Marià. Origen i fets històrics de Mataró. Impremta Minerva (Mataró 1934). 
RIBAS, Marià. El poblament d'Muro (Mataró 1952). 
ELS JACIMENTS D'ÈPOCA IBÈRICA 
Can Balençó 
A la base del turó de Cerdanyola i en contacte amb la riera d'Argentona (riba 
esquerra), sota l'autopista, hi ha el jaciment ibèric més important trobat i excavat 
fms ara a Argentona. El jaciment es troba en els límits de l'antiga propietat de can 
Balençó. Les excavacions tingueren lloc l'any 1991, i posaren al descobert les 
restes d'uns hàbitats datats entre el segles n-i aC, és a dir, corresponents a l'època 
ibèrica tardana o ja romanitzada (període tardorepublicà). El poblat es trobà al 
costat d'una petita riera que discorria est-oest fins a desembocar a la riera principal, 
i prou allimyat d'ella com per evitar inundacions. Els materials ceràmics trobats són 
en bona part produccions locals, amb ima àmplia tipologia característica de l'última 
fase ibèrica, però també les importacions itàliques i púniques ens parlen de les 
relacions comercials dels habitants del moment. 
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Tot i que la planta del poblat ibèric ens ha arribat incompleta, és molt 
interessant conèixer a fons aquest jaciment en relació a l'ocupació humana de la 
vall d'Argentona, ja que després de les tres urnes del bronze final -possible 
necròpolis d'un hàbitat proper que estaria també situat prop del llit de la riera-, 
aquest és el següent jaciment important en la cronologia. Llàstima que entre una 
i l'altra ocupació encara ens queden gairebé mil anys de buit per omplir, ja que 
estem segurs que la vall d'Argentona fou habitada durant tot el primer mil·lenni 
abans de Crist, i un cop rebuts els impactes colonials itàlics, ja sense interrupció 
fins als nostres dies (Defaus i Martín 1989; Prevosti et al 1995, pp. 57-88; IPAC 
2000). 
Sitges de la Por 
A pocs metres del molí de les Mateves -avui ja desaparegut-, al marge dret 
de la riera d'Argentona, es documentaren estrats ibèrics amb materials ceràmics 
datats al segle i aC (i aportacions que arriben al ii dC). Aquesta cronologia, de món 
ibèric tardà, i la seva situació física -plana apta per al conreu- coincideixen amb 
can Balençó, tot i que a la Por no han aparegut estructures. S'excavaren en extensió 
uns 25 m^ Els materials -predomini d'ibèrics- i la seva posició estratigràfica 
semblen referir-se a un hàbitat proper no trobat (CÒDEX 1992; CÒDEX 1993; 
Prevosti et al 1995, pp. 39-42; IPAC 2000). 
Turó dels Castellans 
Marià Ribas (Ribas 1934, p. 45) esmenta restes ibèriques i romanes en aquest 
turó situat entre la serra de Céllecs i Alfar. Concretament cita ceràmica ibèrica, 
dòlium, tègules i un pondus. Anys més tard, el mateix autor ens parla d'habitacions 
preromanes al turó dels Castellans (Ribas 1964). 
Can Bartrina 
L'any 1987, al nord de la masia de can Bartrina (veïnat del Cros), en els camps 
de conreu, s'hi varen trobar diferents materials ceràmics d'època ibèrica i romana 
(IPAC 2000). És un dels nombrosos camps d'Argentona on apareix ceràmica en 
superfície, obeint, sens dubte, a l'existència d'un assentament ibèric o ibero-romà 
a la zona. 
ELS JACIMENTS D'ÈPOCA ROMANA 
La vall d'Argentona fou intensament ocupada en època romana gràcies a les 
possibilitats agrícoles que presentava. És la vall més àmplia i més llarga de les que 
s'obren des de la costa cap a l'interior i, a més, constitueix una via natural de 
comunicació entre el litoral -amb Iluro, d'element dinamitzador- i les comarques 
interiors, i fou aprofitada ja pels romans mitjançant la via de Parpers. 
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Dins el terme municipal d'Argentona s'han localitzat nombrosos jaciments 
arqueològics amb vestigis romans, en molts dels quals les excavacions i 
prospeccions arqueològiques han verificat l'existència d'unes estructures clarament 
identificables amb una fimcionalitat: vil·les (parts rústiques o urbanes), necròpolis, 
forns de terrissaire, llocs de culte, etc. Junt amb aquests jaciments en comptabilitzem 
uns altres, que només coneixem per l'existència de ceràmica romana o altres objectes 
trobats en superfície, fora de context o per via de la notícia oral. 
Pel que fa a la recerca d'aquest període, cal destacar els estudis efectuats per 
Marià Ribas i Bertran al llarg del segle xx. L'any 1981 aparegué publicat l'estudi 
de Marta Prevosti, centrat en l'arqueologia romana de l'àrea d'Iluro, que recull fins 
a trenta-nou jaciments argentonins amb restes romanes, és a dir, gairebé tots els 
que es coneixen avui dia. 
Donat que alguns dels trenta-nou jaciments estudiats per M. Prevosti eren 
citats sota diferents noms (seguint una nomenclatura emprada per M. Ribas), en 
realitat podem parlar de trenta-dos jaciments amb restes romanes, que resumim així: 
8 vil·les romanes: Sant Miquel del Cros, can Riudameia, can Cabanyes, can 
Martí, veïnat de Madà, can Bellatriu, can Blanc i can Notxa. 
7 necròpolis: Sant Miquel del Cros, font Ballot o del Mig, Sant Jaume de 
Traià, turó de Sant Sebastià, can Lladó-Tubau, can Cabanyes i can Martí. 
4 forns de terrissaire: can Portell, can Notxa, turó de Sant Sebastià i can 
Matavents. 
1 eix viari terrestre: via de Parpers. 
12 jaciments de superfície o troballes fora de context: can Bartrina, N.O. 
Burriac, coll de Gironella, plaça de l'Església, carrer del Molí, turó de l'Aigüeró, 
entre el Pujolar i el Roca d'en Serra, can Cabot, inici Torrent Bo, can Tomàs, can 
Comalada i plaça Montserrat. 
A continuació, comentarem els jaciments recentment descoberts o que han 
aportat alguna novetat en els darrers anys. Gairebé tots ells corresponen a 
intervencions fetes als anys 90 amb motiu de la construcció de les noves 
infrastructures viàries que travessen la vall d'Argentona. Si més no, i per rar que 
sembli dit així, la construcció de noves autovies ha aportat una millora en el 
coneixement del nostre passat. 
La vil·la romana de can Blanc 
El jaciment, proper a la via de Parpers, ens ha arribat sota diferents noms en la 
bibliografia: «Finca del Sr. Matheu», «prop (o tocant a) de la riera de Pins», «can 
Pins» i «can Bonavista». Ja Pellicer (1887, p. 245) ens parla de la troballa d'un guttus 
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de vidre en aquest indret. Prevosti (1981, pp. 221-223), sota diferents denominacions, 
deixa ben clara l'existència d'una vil·la romana amb estructures conservades. Una 
excavació de l'any 1993 confirmaria la importància d'aquesta vil·la. 
Can Blanc és la darrera vil·la romana intervinguda arqueològicament a 
Argentona. La intervenció d'urgència realitzada l'any 1993, amb motiu de la 
construcció de l'autovia Mataró-GranoUers, posà al descobert estructures d'una vil·la 
amb dues fases constructives ben diferenciades, datades entre mitjans del segle i i 
primer quart del segle iii dC. La interpretació tendeix a relacionar les restes amb 
dependències rústiques, en les quals es realitzarien activitats de tipus industrials 
que podrien o no ser derivades de l'activitat agrícola. La part senyorial de la vil·la 
estaria avui destruïda (Carreras i Rigo 1994). Jaciment catalogat a l'IPAC (2000). 
Els forns de terrissaire de can Portell i can Notxa 
Can Portell 
L'any 1991 s'excavà aquest jaciment situat a la vora de la riera d'Argentona. 
Fou interpretat com l'àrea d'abocament d'un centre de producció d'àmfores 
tarraconenses Pascual 1 i Dressel 2-4. A la zona, ja es tenia la referència d'almenys 
tres forns romans de planta circular i excavats al sòl natural. En constatar aquests 
tipus amfòrics de producció local, destinats a l'envàs de vi, cal assenyalar que 
aquests tipus de forns es localitzen sempre en llocs de fàcil comunicació: a la línia 
de la costa o a poca distància, al costat de la desembocadura d'alguna riera o més 
a l'interior, vora les rieres importants, en zones planeres i riques en argila. Els 
materials de rebuig s'abocaven en depressions properes als forns. En els decennis 
del canvi d'era es constata un alt volum d'exportacions vinàries, procedents de 
vil·les importants, que explicarien la gran quantitat de forns de terrissaire existents 
al Maresme. 
La datació del jaciment, entre els anys 10 aC i 15/20 dC, s'ha pogut obtenir 
gràcies a les ceràmiques d'importació, com terra sigillata itàlica, ceràmica de parets 
fines, ceràmica comuna africana, àmfores, etc. Amb tot, el gruix de materials es dóna 
amb les formes de la ceràmica comuna i les àmfores esmentades de producció local 
(CÒDEX 1992; CÒDEX 1993; Prevosti et al 1995, pp. 43-55; IPAC 2000). 
Can Notxa 
Es tracta d'un forn l'excavació del qual finalitzà a inicis de 1993, amb motiu 
de la construcció de l'autovia Mataró-GranoUers (CÒDEX 1994). S'hi va documentar 
la producció amfòrica de la forma Laietana 1. 
En aquest indret ja eren coneguts el forn i una vil·la romana (Ribas 1933), 
apreciats en fer-se la carretera C1414 de Mataró a Argentona, abans de 1933. L'any 
1978 es va redescobrir i netejar el forn (Mestres 1978), que ha estat visible al peu 
de carretera (Km. 2,6) fins fa pocs anys (IPAC 2000, sense actualitzar). 
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La via romana de Parpers 
Les pruneres notes històriques que situen l'origen romà d'aquesta calçada 
daten de finals del segle xix. J.M. Pellicer sembla ser la primera referència bibliogràfica 
(Pellicer 1887, pp. 230-231), donat que coneixia la via des d'ima visita feta l'any 
1885. L'autor ja cita més d'un quilòmetre de vestigi, desguassos, el pont conservat, 
tègules i ceràmica d'importació; poc temps després, F. Carreras Candi a Argentona 
històrica (Carreras Candi 1891) i a Orígens de la riera d'Argentona descriu la via 
amb més detalls i publica fotos dels vestigis (Carreras Candi 1904). 
Les restes salven uns 125 m de desnivell entre la vall d'Argentona (can Pins) 
i el coll de Parpers. Hi documentem ponts, guarda-rodes, nombrosos desguassos 
que estaven sota la calçada, pedreres, i el nivell on es trobava la calçada, empedrada 
en molts dels seus trams i amb 5 m d'amplada. Fins avui són molts els historiadors 
que s'hi han referit; entre d'altres, M. Ribas, R. Batista (1970), J. Bonamusa (1978), 
M. Prevosti (1981, pp. 215-217) i J.F. Clariana (1989). Cal destacar els treballs de 
documentació dels anys 70, realitzats per membres de la Secció Arqueològica del 
Museu de Mataró, amb la planimetria aixecada per R. Lleonart. Aleshores i durant 
uns anys, es van fer intents de restaurar el jaciment. La via romana fou incoada 
l'any 1983 (DOGC 23.n.l983), tot i que des de llavors podem dú- que ha restat 
gairebé 20 anys en l'oblit. 
L'any 2000, a petició del regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, vàrem 
presentar un avantprojecte per a la «Consolidació i adequació de la Via romana de 
Parpers i el seu entorn (Argentona)» (Farell 2000, mèdit). Paral·lelament, i gràcies al 
naixement del Centre d'Estudis Argentonins, es publicaren articles divulgatius a les 
revistes Ilturo (Prevosti i Farell 2000), Fonts (Farell i Lladó 2000) i Felibrejada (Clariana 
i Farell 2001), i s'organitzà una excursió popular (febrer 2000), reclamant l'atenció del 
jaciment. Les administracions es començaren a moure, i afortunadament ara ens trobem 
en vies de convertir el jaciment en un passeig arqueològic de primer ordre. 
La darrera intervenció arqueològica data de l'any 2001, quan s'excavà un 
desguàs a la part baixa del traçat, amb motiu del pas d'una canalització del gas. 
Des de llavors, l'empresa ÀTICS SL ha desenvolupat un projecte d'actuació per 
encàrrec de l'Ajuntament, i es compta amb subvencions per actuar-hi (Busquets i 
Gamarra 2003). 
Properament (gener 2004) el Centre d'Estudis Argentonins editarà un número 
de la revista Fonts dedicat a aquest jaciment, que recollirà articles de totes les 
èpoques de recerca i l'estat actual dels treballs de recuperació que s'hi desenvolupen. 
Can Lladó-Tubau 
En F. Lladó ens ha comunicat la troballa casual, fa uns anys, d'una tomba 
romana en un marge de la seva finca. Hi identificà les teules romanes característiques 
i algims ossos. 
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Plaça Montserrat 
L'any 1982 fou trobat a la plaça Montserrat un denari d'argent o estany. 
Segons Joan Francesc Clariana, la moneda presenta la llegenda «SASERN» i és 
comparable a la núm. 278 del catàleg de Seaby. 
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L'ÈPOCA MEDffiVAL 
EDIFICIS RELIGIOSOS 
Sant Julià d'Argentona 
La primera cita de la parròquia de Sant Julià d'Argentona data del 1025, quan 
el comte de Barcelona Berenguer Ramon I ven a Guadall les Franqueses de Sant 
Vicenç: «Cum ipsos fevos vel franquedas de Sancto Vincencio que sunt infra 
parrochiam Sancti Juliani Argentone». Anteriorment, el 981, es ven una propietat 
al terme de Parpers que afrontava amb una vinya de Sant Julià, que podem suposar 
que es refereix a la parròquia. 
El 1446, durant la visita pastoral de Bernat Frare, delegat del bisbe, a l'església 
de Sant Julià, es documenten els altars de Sant Antoni, Sant Llorenç i Sant Martí. 
El 1471 es va fortificar l'església d'Argentona. 
L'església romànica devia desaparèixer amb la construcció del temple gòtic. 
El 13 de desembre de 1514 es signava el contracte de reedificació del nou temple 
parroquial; el signarien el rector Lluís Desplà, els jurats Pere Ferrer i Joan Bramona 
i els obrers Jaume Llentisclà i Joan Mallol, d'tma part, i els mesfres de cases Miquel 
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Canut, de Girona i Perris Absolut, francès. L'església havia de fer setze canes de 
llarg i cinc d'amplada, amb dues capelles laterals, un portal de pedra de Montjuïc 
en la part de ponent, cinc finestres a migdia, dues piques baptismals i un cor de 
pedra de Montjuïc. Per a aquesta obra els parroquians pagarien 1.010 lliures. Sabem 
que l'obra finalitzaria aproximadament cap al 1521. 
CARRERAS i CANDI, Francesc. Pere Joan Ferrer, militar y senyor del Maresme 
(Barcelona 1892), p. 113. 
Sant Jaume de Traià 
La capella, actualment enrunada i en estat d'abandó, es troba en el terme 
municipal d'Argentona, però a l'època medieval i moderna, i fins que fou permutat 
de forma definitiva el 1840, va pertànyer a Mataró. Es troba situada en un puig de 
110 metres sobre el nivell del mar, a la banda esquerra de la riera d'Argentona, en 
el veïnat de Traià, prop de la casa pairal de ca l'Ànima i can Pardal. 
En època medieval estava sota l'advocació de sant Cugat. La capella apareix 
citada per primera vegada el 6 d'octubre del 996, quan el comte Ramon Borrell i la 
seva esposa Ermessenda de Carcassona permuten amb l'abat Otó, del monestir de 
Sant Cugat del Vallès, un alou anomenat Villae Tedberto per altres situats a Mata, 
Argentona, Premià, Vilassar i Teià. En aquest document, la capella apareix citada 
amb el nom de Sant Cugat, «...per vestros alios alaudes qui vos abatis de S. 
Cucufate, qui sunt infra terminos de Mata vel infra terminos de Argentona». 
L'última referència documental de la capella correspon al 1406. Finalment, la capella 
es reformaria en el segle xviii, en què, com a mínim, s'arranjaria la teulada, i 
segurament també es faria el retaule i s'incorporaria la imatge que encara es 
conserva. El mal estat de la capella va provocar, l'any 1875, la supressió de l'aplec 
que es celebrava la diada de Sant Jaume, i la capella es va enrunar definitivament 
el 9 de setembre de 1881. 
L'edifici es pot catalogar com una capella pre-romànica dels segles ix-x. L'any 
1954 l'arqueòleg mataroní Marià Ribas i Bertran va dirigir una campanya 
d'excavacions arqueològiques, que el va portar a afirmar que l'edifici es va bastir 
sobre les restes d'un graner que formava part d'una vil·la romana i que va passar 
a ser església en època paleocristiana. Malgrat que aquest autor ho argumenta amb 
la troballa d'uns fragments d'altar funerari paleocristià, mensae oleorum i el 
descobriment de les sitges, en les restes arquitectòniques aparegudes a l'excavació 
no s'entreveu cap estructura constructiva anterior al segle x. L'edifici ara, tanmateix, 
es troba enrunat, i l'única part que encara es conserva dempeus són les seves 
parets laterals, on s'entreveu l'estructura de l'absis que encapçala l'església per 
la banda de llevant. La capella, d'una sola nau rectangular, se li encaixa una 
capçalera trapezoïdal. Respecte als vestigis de la coberta, els materials trobats en 
dues de les sitges descobertes mostren fragments corresponents a la coberta que 
segueix la tècnica de l'encanyissat, i també apareixen dovelles que formaven l'arc 
friomfal que separava el santuari de la nau. 
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La porta original, al costat sud, resta tapiada pel reforçament de la paret en 
època barroca, afegint-hi uns contraforts. A la banda de ponent, s'hi va obrir un 
nou portal que va propiciar l'enderrocament del primitiu mur pre-romànic. 
No hi ha cap rastre dels finestrals que devien il·luminar el temple, però, 
seguint els exemples d'altres edificis conservats, segurament hi devia haver una 
finestra al mur de llevant, al mig de l'absis, i altres repartides en els murs de migdia. 
Els murs que romanen dempeus són totalment llisos, sense cap mena d'ornamentació. 
L'aparell ha estat fet seguint la tècnica del rebla, obrat amb pedres petites i fang 
amb restes ceràmiques trossejades, de tipus molt humil. En l'interior coneixem 
l'arrebossat de forma segura, ja que en aparedar el mur de migjorn per reforçar-lo, 
l'arrebossat va quedar entremig d'ambdues parets, on encara es pot veure, malgrat 
que no s'hi pot observar cap resta de pintures. 
Bibliografia: 
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Museu Comarcal del Maresme; Grup d'Amics de l'Art Romànic del Maresme (El 
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Santa Maria del Viver 
La capella de Santa Maria del Viver es troba dins la finca del mateix nom, en 
la carretera que d'Argentona porta a Vilassar, poc després del camp de futbol. 
La capella sembla, com diu Graupera, que es pot datar en el segle xii, tot i 
que Puig i Cadafalch hi veu paral·lels del segle xi. El primer esment de la capella 
és del 1119, quan Oliva Guillem d'Argentona va deixar una propietat a Santa Maria 
del Viver. Durant el segle xiii hi ha força deixes testamentàries a Santa Maria del 
Viver, i el 1273 el rector d'Argentona va establir Berenguer de Fornells en el mas 
de Santa Maria del Viver, propi de la rectoria, i amb l'obligació d'edificar-hi un mas 
en dos anys. En la visita pastoral del 1508 s'esmenta que tenia dos altars, un 
dedicat a Santa Maria i l'altre a Santa Magdalena. El 1626 el clergue d'Argentona 
Joan Vinyals va fundar-hi un benefici sota el patronat de l'hereu del mas Vinyals 
de Clara, i que sembla va tenir vigència fins a finals del segle xviii. 
Es tracta d'un temple de nau rectangular, orientat a llevant, de 17 x 5,4 metres 
interiors, acabada amb una capçalera trebolada, amb absis semicircular i dues 
absidioles laterals en forma de creuer. Els murs són fets de carreus molt ben 
escairats, amb volta de canó. La porta, en el mur de migdia, fou refeta al segle xviu. 
Sant Pere de Clara 
La capella de Sant Pere de Clara es troba prop d'Òrrius i a la riba dreta de 
la riera de Clara, a uns 200 metres de la masia de can March. 
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L'origen del priorat és difícil d'establir. A l'interior de l'església es conserva 
una làpida amb la inscripció «+BAIO QUI ISTO DO / MO ADIFICAVIT», que ens 
defineix l'inici del priorat en una ermita o domus pre-romànica. Sembla que el 
prevere Baio era un prevere mossàrab, que a l'entorn del 874 s'havia instal·lat a 
Terrassa. Les terres on s'aixecava aquesta primitiva domus pre-romànica depenien 
del monestir de Sant Cugat del Vallès durant el segle xi. Així doncs, la capella de 
Sant Pere de Clara consta, en la confirmació de béns del 1003, com a filial del 
monestir de Sant Cugat del Vallès, i també apareix esmentada amb el nom de «Sancti 
Petri de Clerano». Aquesta domus de Sant Pere de Clara passaria a dependre de 
la família Sant Vicens, senyors del castell de Burriac i Vilassar. Sembla que és en 
aquest moment, cap al 1025, quan els Sant Vicens van convertir aquesta capella 
rural en un priorat, en establir-hi una petita comunitat. Aquesta propietat va ser 
dels Sant Vicens fins a l ' I l de desembre del 1080, en què Adelaida Guadall va 
donar aquest petit cenobi al monestir de Cluny. 
El dret de patronatge del monestir continua amb el llinatge dels Des Bosc, a 
partir del 1352, com a successors dels Sant Vicens en la senyoria dels castells de 
Burriac i de Vilassar, els quals mantindran els antics drets feudals sobre ei monestir, 
com a privilegis de la seva antiga fundació. Dins aquests privilegis apareix també 
el de la sepultura de la nissaga en el priorat, però segons Coral Cuadrada, és difícil 
d'afirmar que el cenobi de Clara es convertís en la necròpolis familiar dels Sant 
Vicens. 
Durant el segle xiv hi ha una evidència de la crisi en el monestir de Clara i 
en el de Casserres, del qual depenia, paral·leles a la situació de crisi general que 
viu el país. Aquesta crisi s'entreveu en la pèrdua de propietats, la pèrdua de drets 
i l'extinció de la comunitat. Els priors es converteixen en priors coraendataris, que 
fins i tot no resideixen en el priorat. Aquest fet ens fa pensar en l'abandonament 
del recinte i la seva ruïna. Segons Baucells, durant el pontificat de Ponç de Gualba 
(1303-1334), en el monestir sols hi vivia un monjo prior, fet que demostra la 
precarietat del monestir ja a principis del segle xiv. A partir del segle xvi la vida 
del cenobi continuarà reduïda a unes propietats que generen unes rendes. La 
comunitat ha estat reduïda a un prior comendatari que ni tan sols residirà a Clara, 
i es produeix la vinculació d'aquests patrimonis a altres comunitats actives que 
puguin gaudir d'aquestes rendes. Finalment el 1592, el priorat de Clara, junt amb 
altres priorats, foren abolits per Climent VIII, i van servir per dotar la mensa 
canonical de Solsona, erigida el 1593. Aquests ho van arrendar a la família March 
d'Òrrius, pel preu de 100 lliures anyals. 
Del priorat de Sant Pere de Clara solament es conserva, com hem dit, l'edifici 
de la capella. L'edifici és de planta rectangular, de 12'50 metres de llargada pel que 
fa a la nau i el presbiteri amida 4'50 per 9'00 metres d'amplada. Tradicionalment, 
sempre s'ha catalogat l'edifici com a romànic del segle xiii i de transició al gòtic. 
Una lectura més detinguda dels elements estilístics de l'edifici i l'estructura 
dels murs descriuen diferents fases constructives: 
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Les estructures romàniques: En la part baixa dels tres murs de l'absis apareix 
un sistema de construcció que s'identifica per la utilització del carreuat o opus 
quadratum, amb els carreuons embeguts en l'argamassa. Aquesta tipologia presenta 
una cronologia del segle xi fins al segle xii. 
Les estructures gòtiques: En el segle xiv es devia reedificar la capella aprofitant 
les estructures anteriorment esmentades. La sala, ara convertida en absis, es va 
cobrir amb una volta apxmtada realitzada amb carreus granítics molt ben ajustats, 
segons la tipologia gòtica, i orientada est-oest. També es devia construir la façana 
amb els dos arcosolis i es va tancar el recinte amb una paret més grollera realitzada 
amb opus incertum, realitzada amb pedres simplement trencades i unides amb molta 
argamassa i aprofitant restes ceràmiques. La façana va quedar preparada per 
construir-hi un atri, i així poder complir les funcions de claustre. 
Segurament, en temps de Miquel Des Bosc (1389-1429) es realitzarien les 
reformes a les restes del priorat benedictí, amb el clar objectiu de dotar la capella 
dels dos arcosolis gòtics de la façana i de l'interior per enterrar els membres del 
llinatge. Com a conseqüència, es va produir la reconstrucció del que quedava del 
monestir, amb l'aprofitament d'algimes dependències per a construir la nova capella, 
que és el que es conserva actualment. 
PELLICER i PAGÈS, J.M. Mataró. Notícias histórico-arqueológicas sobre Iluro, 
Tip. Horta (Mataró 1888), pp. 378-38L 
Sant Martí d'Argentona (desapareguda?) 
La capella de Sant Martí sembla que es trobava situada en el mas Martí de 
la Pujada, que està situat en el veïnat homònim, a uns 180 metres sobre el nivell 
del mar. És la que tenim documentada de més antic, concretament del 878, quan 
Lluís el Tartamut va confirmar privilegis i béns d'un diploma anterior del seu pare, 
Carles el Calb: «ítem domum Sancti Martini ad luciun Maritimum, iuxta rivo 
Argentona, cimi villarecillos de súper positos, cum terminis et adiacentiis suis». 
Segueix esmentada als anys 988 i 1053, i als segles xiii i xiv és objecte de deixes 
testamentàries. 
El 1446, durant la visita pastoral de Bernat Frare, delegat del bisbe, consta que 
a Sant Martí encara hi ha culte. Finalment al 1597, en l'inventari dels béns de can 
Martí de la Pujada apareix la capella, tot i que pels estris que s'hi dipositen queda 
clar que no tenia culte: «En las capellas ditas de Sant Martí que sta ab ditas 
casas»... A partir d'aleshores no tenim més notícies. Cal suposar que era xma 
senzilla ermita pre-romànica, d'una sola nau rectangular amb absis, adossada a la 
masia. 
GRAUPERA i GRAUPERA, Joaquim. «La capella pre-romànica de Sant Martí 
d'Argentona. Estat de la qüestió», V Sessió d'Estudis Mataronins, Museu Arxiu de 
Santa Maria de Mataró (Mataró 1989). 
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Sant Miquel del Cros (desapareguda) 
La capella de Sant Miquel del Cros està situada en el veïnat del mateix nom, 
a uns 45 metres sobre el nivell del mar, dins la finca de can Garf, tot i que és 
propietat del Bisbat de Barcelona i, per tant, d'accés públic. La capella actual es 
va edificar el 1929, un xic desplaçada de l'original, que fou enderrocada el 1926. Tot 
i això la capella, com deia Bonet i Garí, fou enderrocada cap a l'any 1884, i se'n 
construí una de nova sota projecte de l'arquitecte Domènech i Estapà. El 1851 
constava en ruïna. 
La capella apareix documentada per primer cop el 1014 en una donació de 
terres, en el terme de la vil·la d'Agell, que afi-ontaven a llevant i migdia amb terres 
de Sent Micol. Posteriorment, el 1187, el rector d'Argentona va donar a Arnau 
Rispau el mas Verdaguer, que estava obligat a pagar censos al benefici de Sant 
Miquel del Cros. També als segles xiii i xiv apareixen deixes testamentàries a la 
capella. Mercès a l'existència del benefici, tenim coneixement de la capella durant 
tota l'edat medieval i moderna. 
En la zona on es situava la capella, Marià Ribas va fer-hi una excavació el 
1963, on van aparèixer restes bàsicament romanes, tant de murs com sobretot 
d'enterraments. Es considera que la capella potser tenia un inici paleocristià, amb 
continuïtat en època pre-romànica, que devia subsistir fins al segle xix, segurament 
d'una sola nau i amb absis de formes quadrades. De la primitiva capella, Bonet i 
Garí va recollir una creu de pedra en relleu, de 22 x 22 cms, que simbolitza la creu 
de la Catedral de Barcelona. Actualment es troba situada en la part superior d'un 
dels murs laterals. 
Bibliografia comuna als edificis religiosos: 
BONET i GARÍ, Lluís. Les masies del Maresme, editorial Montblanc (Barcelona 
1983). 
CARRERAS i CANDI, Francesc. Argentona Històrica, La Renaixença (Barcelona 
1891), pp. 22-31. 
GRAUPERA i GRAUPERA, Joaquim. «L'arquitectura religiosa pre-romànica i 
romànica en el Baix Maresme», Monografies, volum 2. La Comarcal edicions (Argentona 
2003). 
PLADEVALL i FONT, Antoni (Dir.). Catalunya romànica. El Barcelonès. El Baix 
Llobregat. El Maresme. Vol. XX. Enciclopèdia Catalana (Barcelona 1992). 
SARCÒFAGS 
Actualment, a Argentona es conserven tres sarcòfags, originaris de Sant Pere 
de Clara, que semblen osseres petites, no aptes per contenir els cadàvers sencers 
d'un adult, però sí per guardar l'ossa d'una o diverses persones. Un d'ells es 
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conserva encara a Clara, però els altres dos van ser traslladats a la façana de la 
parròquia de Sant Julià d'Argentona, en la restauració que en va fer Puig i Cadafalch. 
Tots ells són datables en època medieval, segurament al segle xiv. 
GRAUPERA, Joaquim. «El priorat de Sant Pere de Clara. Panteó funerari de les 
nissagues Sant Vicenç i Desbosc (Argentona)», XIX Sessió d'Estudis Mataronins, 
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (Mataró 2003). 
MOLINS 
Molí d'en Rubiol i molí d'en Riudameia 
Les restes del molí d'en Rubiol es troben a la riera de Riudameia, poc abans 
d'arribar al mas homònim. En canvi, el molí d'en Riudameia es troba integrat en el 
complex del mas. El molí d'en Rubiol no el tenim documentat en època medieval, 
tot i que no hi ha cap dubte que ja existia; ja que en la confessió que feia Apol·loni 
Riudemeia el 1559, a Miquel Desbosch i de Sant Vicenç, senyor de Sant Vicenç de 
Burriac, ens parla d'ell com un molí derruït. El segon molí que confessava Apol·loni 
Riudameia era pròpiament el de Riudameia, però no podem assegurar que existís ja 
en època medieval, per bé que creiem que era el més probable. 
Molí de Misser Prats 
El molí de Misser Prats es troba situat en la carretera de Dosrius, al límit del 
terme municipal d'Argentona. El molí, antigament es coneixia com a molí de Musso. 
El primer esment documental que tenim és de 1256. Berenguer de Sant Vicenç 
estableix Pere Riera i la seva muller Alexidis, i a la seva descendència, en el mas 
Chasela, amb terres cultes, arbres, pastures, aigües, recs, i especialment tota aquella 
part que el mas té en el molí dit de Mosso. L'entrada era molt alta, estableix en 
emfiteusi Martí Musturós, de Sant Julià d'Argentona, l'aigua que baixa per la riera 
de Dosrius i per la Manyans, la qual porta al molí derruït, que reedificarà, del seu 
mas de Musso. 
Molí de Croanyes 
El molí de Croanyes actualment es coneix com a molí de Saborit, i està situat 
al marge dret de la riera d'Argentona, a tocar de l'autovia, just per dessota del pont 
de la riera d'Argentona. El 1390 Miquel Desbosch estableix Simó de Crosanyes, de 
Sant Julià d'Argentona, fill d'altre Simó de Crosanyes, en el molí dit de Crosanyes, 
amb el casal on és construït, que afrontava a migdia amb la riera d'Argentona. 
Aquest fet demostra que en realitat devia de ser una renovació d'establiment, ja 
que el fet que el molí porti el mateix nom de l'establert fa pensar que ja feia anys 
que hi eren instal·lats. En un document del 1475, consta que aquest molí estava 
en aquells moments en mans de Benet Costavella, «senyor del Cros», sense saber 
com el va obtenir. 
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Molí d'en Gual 
El molí d'en Gual es troba situat a la carretera del Cros, molt a prop del mas 
Gual, avui conegut com a can Vives. No en tenim cap referència directa d'època 
medieval, en què s'anomenava molí de baix. Sols podem constatar la seva existència, 
ja que el 1527 el batlle general dóna facultat a Joan de Costavella per construir un 
nou molí entre el seu molí i el d'en Gual. Aquest fet evidencia clarament que en 
aquell moment havia d'existir ja un molí de baix, que posteriorment se'l coneixerà 
amb el nom de molí d'en Gual, per ser propietat d'aquest mas. 
Molí de les Mateves (desaparegut) 
El molí de les Mateves es trobava situat en el veïnat del Cros, a l'actual 
polígon de can Negoci. Fou destruït impimement amb la complicitat de l'Ajuntament 
d'Argentona l'any 2000. L'any 1390 Miquel Desbosch establia Guillem Saguera, de 
Santa Maria de Mataró, en el molí derruït anomenat Mateu, amb tots els seus recs, 
cap-recs i la resta de l'aparell, que delimitava per totes bandes amb el mas Mateu. 
Un fet molt interessant d'aquest establiment és que Miquel Desbosc fa reconstruir 
el molí a Guillem Saguera amb els seus propis mitjans. Serà un molí de cup (amb 
pou), amb tots els seus edificis i ornaments, i amb un casal per al molí que tingui 
25 pams per cada cara (aproximadament 5 metres). El casal era un edifici petit, de 
planta quadrada, amb les dimensions mínimes per poder-hi viure. 
El 1431 Pere Saguera, mercader habitant a Mataró, venia el molí a Bernat i a 
Miquel Batlle. Posteriorment, el 1475 hi ha un altre establiment del mateix molí. És 
un resum en què Pere Desbosch n'establia la meitat a Ciprià Sabater d'Argentona, 
ja que l'altra la tenia Joan Rovira, àlies Batlle, també d'Argentona. Curiosament, tot 
i que el molí ja estava en funcionament, el cens era el mateix, de dos quarteres i 
mitja: «Als 7 de juny 1475 Pere Desbosch ciutadà de Barcelona, Senyor del castell 
de Vilassar, establí perpètuament a Ciprià Sabater de la Parròquia de Argentona, 
tota aquella part o meytat del molí situat en la Riera de Argentona en lo lloch 
anomenat a Matheu...ab son casal, ab la aigua per la qual se mol, ab sos rechs, 
subrechs, resclosas, axamadors, trestalladors, rodas, rodets, molas, pichs, tramujas, 
farineras y ab tots y qualsevols altres amprius, aparatós y forniments drets i 
pertinencias universals de la mateixa part de dit molí.» 
Bibliografia comuna als molins: 
GRAUPERA i GRAUPERA, Joaquim, «Els molins medievals d'Argentona», 
Felibrejada, núm. 55, Grup d'Història del Casal (Mataró 2001). 
GRAUPERA i GRAUPERA, Joaquim, «Els molins medievals d'Argentona», Fonts, 
núm. 11, Centre d'Estudis Argentonins (Argentona 2002). 
SUBINA i COLL, Enric. Argentona, de la sagrera a la vila (1295-1900), Ajuntament 
d'Argentona (Argentona 2002). 
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MASffiS 
Aquest apartat és molt complex, ja que a Argentona hi havia moltes masies 
en època medieval i seria massa extens parlar de cadascuna d'elles. Quan ens 
referim a les masies com a jaciments arqueològics, ho fem des de l'obvietat que tot 
edifici civil existent des d'època medieval pot presentar encara, en la seva estructura 
actual 0 bé en el seu subsòl, les restes de l'edifici originari. El que farem és 
relacionar per veïnats les masies de les quals tenim un esment documental anterior 
al segle xvi, tot distingint les conservades de les desaparegudes i les identificades 
de les desconegudes. Les dates que apareixen darrera de cada mas són les del 
primer esment documental de què tenim notícia.' 
SUBINÀ, E., FARELL, D., LLADÓ, F. i LLADÓ, J. «Les masies d'Argentona», 
Fonts, núm. 8, Centre d'Estudis Argentonins (Argentona, octubre 2001). 
Veïnat del Cros Mas Gual {can Vives) [1292] 
Mas Bova (can Bartrina) [1360] 
Mas Ballot del Cros (can Patet) 
Mas Ribot de Cros (can Cusani) 
Masos desapareguts Mas Ysart 
Mas Antich 
Mas Sirés del Cros 
Mas Mateu (Les Mateves) [1292] 
Mas Portell [1292] 
Mas Cabot del Cros [1360] 
Veïnat de Lladó Mas Gili (can Riera) [1273] 
Mas Sirés de Lladó {can Nadal) [1360] 
Mas Ribas (can Peix) [1360] 
Mas Roqueta [1360] 
Mas Ametller (can Ballot-Gallifa) [1256] 
Mas Novell (can Cavallé) [1349] 
Mas Lladó de Lledó (can Ferraters) [1360] 
Mas Gener (can Llei) [1339] 
Masos desapareguts Mas Viver [1273] 
Mas Grau [1387] 
Mas Pons (can Genovès) [1360] 
Mas Serra de Lladó [1273] 
Masnou [1360] 
Veïnat de Sant Jaume Mas Croanyes (can Polsaguera) [1270] 
Mas Salvador (les Palmeres) [1308] 
Mas Torner (ca l'Ànima) [1369] 
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Masos desapareguts 
Nucli urbà 
Masos desapareguts 
Veïnat del Puig 
Masos desapareguts 
Veïnat de la Pujada 
Masos desapareguts 
Veïnat de Clara 
Veïnat de Pins 
Mas Oller [1369] 
Mas Alegre [1369] 
Mas Escarp [1369] 
Mas Mataró [1369] 
Mas Agell [1369] 
Can Camps [1159] 
Mas Batlle (can Calopa) [1295] 
Mas Portal (can Janer) 
Mas Soler [1290] 
Mas Moió (can Barrau de la Pastanaga) [1246] 
Mas Sabater (can Llauder) [1292] 
Mas Fornells (can Serra del Puig) [1272] 
Mas Llunell (can Coix) 
Mas Collell 
Mas Miralles [1273] 
Mas Bellatriu [1246] 
Mas Ballot de la Pujada (can Pau Brut) [1336] 
Mas Far (can Comalada) [1339] 
Mas Verdaguer (can Cabanyes) [1287] 
Mas Castells [1312] 
Mas Martí de la Pujada [1360] 
Mas Prim [1360] 
Mas Lledó de la Pujada [1309] 
Mas Estrany [1309] 
Mas Rovira (can Caramany) [1363] 
Mas Lloberons (ca l'Esterramanch) 
Mas Vinyals de Clara 
Mas March de Vall (can Calau) [1391] 
Mas Cabot de Clara 
Mas Reimir [1376] 
Mas March del Priorat (can Figueres) [1376] 
Mas Altafulla [1378] 
Mas de Musso (Mustarós) [1256] 
Mas Bramona [1273] 
Mas Febrer de Pins [1336] 
Mas Saladriga (can Blanch) 
Mas Pins [1162] 
Mas Seguí (can Tomàs Rajoler) [1336] 
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Masos desapareguts 
Masos desconeguts 
Mas Riudameia [1346] 
Mas Espinalt [1307] 
Mas Buscà (can Carreres) [1360] 
Mas Bartomeu [1360] 
Mas Canyet [1417] 
Mas Gener de Pins [1307] 
Mas Duran [1333] 
Mas Esteve [1337] 
David Parell, Francesc Lladó, 
Julià Lladó i Enric Subifià 
NOTA 
1.- Donat que no s'han pogut consultar totes les fonts disponibles, podria ser que les 
dates que apareguessin fossin més reculades. El 1360 correspon al capbreu del castell 
de Vilassar, on se citen la majoria de masos del terme. 
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